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Annotatsiya: Ona o’z his-tuyg’ulariga, bolasiga bo’lgan mehriga ishongan 
holda boladagi o’zgarishlarni sezadi. Enaga esa o’z tajribasi, olgan bilimlari va 
ko’nikmalariga tayanadi, albatta. Enaga yollash va unga haq to’lash bir muammo 
bo’lsa, farzandingizni ishonib topshiradigan insonni topishning o’zi ham mushkul 
ishdir. Enaga bilan tuzilgan shartnoma sodda, tushunarli, to'ldirish uchun qulay va, 
albatta, xodim va ish beruvchining huquqlari va majburiyatlari to'g'risidagi eng 
muhim ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerakligiga amin bo`ling. 
Kalit so’zlar: Enaga, bola, ona, shartnoma, to’lov, dam olish, charchoq, 
innovatsiya, pul. 
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Abstract: Mother can feel the changes which are happening in her child rely on 
her own emotions and love for the child. Of course, babysitter rely on her own 
experiences and different skills or knowledge which she learnt. Not only hiring a 
babysitter and paying money tohim are problem but also to find the person who can 
keep your child safely and beliveable one is problem. Be sure that the agreement 
betwen babysitter and you must be simple, clear, comfortable to fill and of course it 
must include the information connected with the employee and employer’s right and 
necessities. 
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Tarixdan ma’lumki, enagalar o’zlarining farzandlaridan tashqari boshqa 
farzandlarni ham o’z tarbiyasiga olgan kishilar hisoblanadi. Qirollik oilalarida 
farzandlariga enaga tayinlash tarixdan mavjuddir. Enagalar tomonidan ularga zarur 
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tarbiya berilgan. Keyinchalik enaga yollash barcha badavlat oilalar orasida ham 
tarqala boshlagan. Agar tug’ruq paytida ona vafot etsa farzand tarbiyasi uchun enaga 
yollashgan va bu kasb juda mas’uliyatli va mashaqqatli hisoblangan. Bundan 
ko‘rinadiki, enagalik xizmati azaldan mavjud bo‘lgan. Ammo bugungi kunda-chi? 
Biz bolalarimizga haqiqiy onalik mehrini bera oladigan enagalar xizmatidan 
foydalanyapmizmi? Bu o’rinda biz, albatta, bugun keng jamoatchilik murojaat 
etayotgan internet xizmatiga murojaar qildik:  
– Assalomu alaykum, bolamga qarab turish uchun enaga izlayotgandim… 
– Tushunarli, oldindan aytib qo‘yay, mening xizmatim sal qimmatroq, 
hamyoningiz ko‘tarsa, gaplashamiz. 
– Qimmatligining sababini bilsam bo‘ladimi? 
– Birinchidan, men juda sarishta va ozoda ayolman, ikkinchidan, bola 
parvarishi borasida yigirma yillik tajribam bor. 
– Xo‘p, bir oylik xizmat haqingiz qancha bo‘ladi? 
– Uch yuz AQSh dollari bo‘ladi. Shuningdek, bolangiz yeb-ichadigan hamma 
mahsulotlarni va tagligini ham olib kelasiz. 
* * * 
– E’lon bo‘yicha telefon qilayotgandim… 
– Hm, qayerda ishlaysiz? 
– Talabaman… 
– Yo‘q, men talabalarning bolasiga qaramayman. 
– Nega? 
– Ular haqingizni stipendiya olganimdan keyin beraman, deb cho‘zib 
yurishadi… 
* * * 
– Ikki yoshdan oshgan qizchamga qarab tursangiz, degandim. 
– Kuniga yigirma ming so‘mdan to‘laysiz. 
– Xo‘p, lekin sizga shuncha pul to‘laganimga yarasha bolamga qanday tarbiya 
berishingizni bilishim kerak. 
– Bola ishtonini ho‘llab qo‘ymaydimi? 
– Ba’zan… 
– Demak, har kuni taglik ham olib kelasiz. Aytib qo‘yay, men yana ikki bolaga 
ham qarayman. Agarda ular bir-biri bilan urishib qolib, u-bu joyi tirnalsa, shikoyat 
qilmaysiz… 
Ehtimol enaga va onalarning ushbu suhbatida notabiiy holat kuzatilmas, biroq 
masala endigina hayotga qadam qo’yayotgan yosh avlod xususida ekanligini 
mulohaza qilsak, masalaga chuqurroq nazar solishimiz lozim bo’ladi. Afsuski, 
muloqot jarayonida Bola necha yoshda?, Nimalarga qiziqadi?, Qanday ovqatlanadi?, 
Kun tartibi qanaqa? kabi savollar kuzatilmaydi. Farzand tarbiyasida esa bu jihatlarni 
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keyingi o’ringa qo’yib bo’lmaydi. Zero, go’dak tarbiyasi qorin to‘ydirish-u tagini 
quruq tutishdan iborat emasligi ma’lum. Qolaversa, enagalik da’vo qilayotgan 
ayollarning shaxsi kim, farzand tarbiyasiga ma’naviy haqlimi, bular ham mavhum. 
Hozirgi kunda xususiy bog’chalar va enagalarga bo’lgan talab ortib bormoqda. 
Xalqning ehtiyojiga ko’ra xususiy bog’chalarni tashkil etish davlat rahbarimiz 
tomonidan ham qo’llab-quvvatlanmoqda. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarining qabul 
yoshi 3 yoshdan etib belgilangani yosh onalarning enagalik xizmatiga ehtiyojini 
yanada ko’paytirdi. Mazkur vaziyatda yosh onalarda tug’ilishi tabiiy bo’lgan “Enaga 
bolamga ko’nglimdagiday qaray olarmikan?” savoli qator muammolarni va ularning 
yechimini talab etadi. Enagalar bolani parvarishlash tartibini bilishadimi? Nimalarga 
e’tibor qaratish lozim? Psixolog Laylo Shodieva go’dagini enagaga topshirayotgan 
onalarga quyidagi maslahatlarni beradi: 
– Agarda uy yumushlaridan tashqari boshqa faoliyat bilan ham mashg‘ul 
bo‘lgan onaning bolasi hali bog‘cha yoshiga yetmagan bo‘lsa, u enaga xizmatiga 
ehtiyoj sezadi. Bunda avvalo, bola parvarishiga kirishmoqchi bo‘lgan ayol bilan ona 
suhbatlashishi lozim. Uning farzandlari, oilasidagi muhitning sog‘lomligiga ishonch 
hosil qilishi kerak. Shuningdek, ona enaganing salomatligi haqida shifokorning tibbiy 
xulosasini talab qilishga ham haqli. Enaganing asli kasbi pedagog bo‘lsa, nur ustiga 
a’lo nur!  
Ona o’z his-tuyg’ulariga, bolasiga bo’lgan mehriga ishongan holda boladagi 
o’zgarishlarni sezadi. Enaga esa o’z tajribasi, olgan bilimlari va ko’nikmalariga 
tayanadi, albatta. Yoshi katta buvijonlarga har kuni kichik yoshdagi, balki oylik 
chaqaloqlarni tashlab keta olmaymiz. Ular ba’zan bolaning yig’isini eshitmay 
qolishlari, ba’zan ovqati yoki dorilarini o’z vaqtida ichirmasliklari, ba’zan esa o’ynab 
yuribdi-ku deb, nazoratni salgina susaytirishlari ham mumkin. Shunday paytda 
enagalik xizmatidan foydalanishni o’ylab ko’rish maqsadga muvofiq. Bu o’rinda 
onalarimiz quyidagilarga e’tibor qaratishlari lozim: 
Surishtiruv ishlarini boshlang! Enaga yollash va unga haq to’lash bir muammo 
bo’lsa, farzandingizni ishonib topshiradigan insonni topishning o’zi ham mushkul 
ishdir. Enagalik uchun tanlagan ayolingizning oilaviy muhiti, ma’naviyati bilan, 
albatta, qiziqing. Axir siz unga joningizdan ham aziz farzandingizni ishonib 
topshirayapsiz. 
Talablaringizni enagaga aniq qilib ayting! Masalan: bolangizning ovqatlanish 
va uyquga ketish vaqti, ochiq havoda sayr qilish daqiqalari, xullas, kun tartibini 
to’g’ri tashkil etishni oldindan kelishib olishi lozim. Shuningdek, enaga bolani 
istirohat bog’lariga, teatr va ko’ngilochar maskanlarga ham olib borishi mumkin. 
Shuningdek, bolangiz qo’shimcha bilim olishini istaysizmi yoki salomatligiga urg’u 
bergingiz kelayaptimi yoki boshqa takliflaringizni kiritishingiz mumkin.  
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Farzandingizni doimiy kuzatib boring! Farzandigizni enagadan qabul qilganda 
uning jismoniy holatiga diqqat qiling. Shuningdek, u bilan vaqt o’tkazayotganda 
undagi o’zgarishlarga (xatti-harakatlari, aytayotgan so’zlari) e’tiborli bo’ling. 
Enaga bilan sharnoma tuzish. 
Yillar davomida enaga va onalarning bir-biriga bo'lgan muhabbati va nafratini 
kuzatib, biz muammolarning asosiy sababi dastlab aniq kelishuvlarning yo'qligi 
degan xulosaga keldik. Biz tinimsiz oilalar va idoralar bilan suhbatlashdik, 
munozarali masalalarni muhokama qildik va nihoyat namunaviy kelishuvni tuzdik. 
Bo'sh shablonni yuklab olishingiz va uni o'zingizning xohishingiz bilan to'ldirishingiz 
yoki hamkorlikning butun davri davomida bizning tayyor versiyamizdan 
foydalanishingiz mumkin. 
Enaga bilan tuzilgan shartnoma sodda, tushunarli, to'ldirish uchun qulay va, 
albatta, xodim va ish beruvchining huquqlari va majburiyatlari to'g'risidagi eng 
muhim ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerakligiga amin bo`ling. 
Bir-biringizga jiddiy e'tirozlar va kelishmovchiliklar yuzaga kelsa, siz mustaqil 
ravishda emas, bu yerda shartnomani taqdim etib, enagaga murojaat qilishingiz 
mumkin. Biz qiyin vaziyatni tushunishga yordam beradi. 
Hujjat tuzish uchun ba'zi tushuntirishlar: 
Haftada 6 yoki 5 kun ishlaydigan yoki yoki 2 kun dam oladigan yoki 
navbatchilikda ishlaydigan enalar uchun kasallik ta'tili va oddiy ish bilan ta'til 
(shartnomada ular ochiq oydin) keltirilishi kerak. Enagaga soatlik ish haqi bilan, ta'til 
yoki kasal kunlar yoki tanaffuslar uchun kompensatsiya to`lash odatiy jarayon emas. 
Yodingizda tuting:Aslida u qancha ishlagan bo'lsa, shuncha ko'p oladi. Enaganing bir 
soatlik qo`shimcha xizmati har doimgi bir soatlik ish haqi miqdoridan ko'ra 
qimmatroq, bunday enaga necha soat ishlasa, bir soat miqdori ham qimmatroq 
bo'ladi. 
Qayta ishlash! 
Qo`shimcha ish uchun ish jadvalining bir qismi kabi odatdagi xizmatlar uchun 
to'lashingizni maslahat beramiz. Ya'ni, agar enaga soatiga yigirma ming so’m olsa va 
2 soatga qo`shimcha ishlasa, ish beruvchi qirq ming so’m to'lashga majbur bo'ladi. 
Agar enaga ish haqi bo'yicha ishlayotgan bo'lsa, unda siz uning ish soati uchun 
qancha soat sarflashini hisoblashingiz va ushbu ko'rsatkichlar asosida ishlov berish 
uchun qo'shimcha haq to'lashingiz mumkin. 
Xizmatlar uchun to'lov.  
Umumiy to`lash - bu haftasiga bir marta bolaga xizmat ko'rsatish uchun birdan 
ish haqi to'lash. To'lov shakli. Bizning tajribamizda, bola uchun bola to'lovlari uchun 
to'lovlarni kredit karta orqali to'lash eng qulaydir. Hamyonda qancha pul borligini 
doimo eslab qolishning hojati yo'q. Barcha moliyaviy muammolarni nazorat ostiga 
olish juda oson – sizning bankingizda xarajatning miqdori va vaqti haqida ma`lumot 
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bo`ladi. Dam olish. Enaga haftada 10-12 soatdan ba’zida undan ko’p ishlaydi va 
yaxshi dam olishga muhtoj emasligini tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun, enaga 
ta'tilini berish va uni 50% (yiliga ko'pi bilan ) Ish beruvchining tashabbusi bilan 
ishlash oson. Enagalar uchun maxsus chegirmalar.Sayohat 
Ko'pincha oila ta'tilda yoki xizmat safarida o'zlari bilan sevimli enagasini ham 
olib ketishadi. Albatta, notanish mamlakatda va yangi sharoitda o'z vazifalarini 
bajarish unchalik oson ish emas. Ammo bu qancha yorqin taassurotlarga boy holat! 
Pul topish va shu bilan birga dunyoni ko'rish imkoniyati ko'plab enalar uchun ajoyib 
bonusdir.Karyera o'sishi bu erda ham sodir bo'ladi! 
Enaganing abadiy taqdiri tagliklar va Qozonlarda ovqat tayyorlash deb 
o`ylayapsizmi? Albatta, har qanday kasbda odatiylikning ulushi bor va,enaga 
hayotida odatiy ishlar etarli bo`lib hech kim bu borada siz bilan bahslashmaydi. 
Shuningdek, hech kim sizning malakangizni oshirish va yangi ko'nikmalarni 
o'rganishingizga xalaqit bermaydi! Bola psixologiyasini o'rganing, ma'ruzalar va 
treninglarga boring, professional adabiyotlarni o'rganing va bilimingizni amalda 
ishlatishga dangasa bo'lmang. Ish beruvchilar buni yuqori baholaydilar va sizga 
befarq bo'lmagan mulohazalar va asossiz, ishsiz qolmaysiz. 
Oila ta'tilga chiqqanida va enaga o'zi bilan olib ketilmasa yoki buvisi kelib, 
nabiralariga qarasa,va bolalar buvisini uyga dam olishga yuborilsa, oldindan enaga 
bilan gaplashing. Agar yiliga ikki marta enaga ikki haftaga (yoki undan ham ko'proq) 
ish haqi to`lanmasa, u pulsiz qolsa, bu uning boshqa ish qidirish yoki ishga bormaslik 
haqida o'ylashiga olib kelishi mumkin. Biz enagani odatdagi ish haqining 50% 
miqdorida ishdan bo'shatish uchun kompensatsiya qilishni yaxshi shakl deb bilamiz 
(yiliga 14 kundan ko'p bo'lmagan). 
Nega enaganing charchashi ko'pincha ota-onalarni jiddiy tashvishga soladimi? 
Axir, bolani boqish yoki uni bog`chadan olib kelish - sement solingandek sumkalar 
olib yurishni hamma hamm xohlamaydi. Ha, shuningdek ko'plab enagalar uyning 
yonida ish topadilar va shuning uchun tirbandlik va jamoat transportida to'lib 
toshishdan juda aziyat chekmaydilar. 
Enaga charchaganida. Charchoq sabablari 
Bola bilan doimiy yaqindan muloqot qilish (ayniqsa u hali to'liq mustaqil 
bo'lmasa-da, lekin u juda faol bo'lsa) uning uchun yuqori darajadagi mas'uliyat va 
bundan tashqari ish beruvchilar tomonidan nazorat qilinishi, bola bilan 
muammolarning muqarrar borligi va uy vazifasi - bularning barchasi hatto juda sabrli 
va qat'iyatli odamni ham holdan toydiradi. Hatto enagalar bolalarni juda yaxshi 
ko'rsalar ham, hatto u bu ishga og'ir turmush sharoiti tufayli emas, balki uning 
hayilida bolaning onasi qo'ng'iroq qilishi mumkin va buyruq berib qolishi mumkin 
degan o`ylardan , baribir charchoq, stress va zo'riqish to'planib qoladi. Agar 
kotibingizning charchashi yoki aytaylik, buxgalteringiz sizning ishingizga ta'sir 
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qilishi mumkin bo'lsa, enaganing charchoqligi yanada muhim sohaga - bolalaringizga 
ta'sir qiladi Kasallik tufayli dam olish.  
Agar enaga kasal bo'lsa, unga tiklanish va bolaga murojaat qilmaslik 
imkoniyatini berish oqilona fikr . Biz ushbu kunlarda 100% to'lashni maslahat 
beramiz (lekin yiliga 7 kundan oshmasligi kerak). 
To'xtatish. Shartnomada 14 kun ichida ishdan bo'shatish to'g'risida sizga xabar 
berishi kerakligini ko'rsating. Bu vaqt (ish beruvchi ham, ishchi uchun ham) taalluqli. 
Afsuski, ko'plab enagalar boshqa joy topib, ketishga qaror qilsa ikki hafta 
davomida halol ishlagan bo`lsa ham va onalarni enagalarga ketishdan oldin bu kunlar 
uchun pul to'lamasligidan qo'rqishadi. Bunday muammolar oldini olish uchun biz 
shartnomani imzolashda hammani manfaatini hisobga olishimiz kerak! 
Agar shartnoma ikkala tomon tomonidan to'ldirilgan va imzolangan bo'lsa va siz 
aldangan deb o'ylasangiz, dastlab siz qabul qilgan shartlar bajarilmagan deb 
hisoblasangiz, biz bilan bog'lanishingiz mumkin, biz vaziyatni aniqlashga yordam 
beramiz. 
Xullas, bolalarning psixofiziologik kamol topishidan kelib chiqib, ularning 
atrof-olamdagi voqea-hodisa, narsalarga munosabati hamda turli sohalar bilan 
aloqalarini aniqlashga ko’maklashuvchi yosh tarbiyachi-enaga kadrlarni tayyorlash 
va ularni ish bilan ta’minlashni joriy qilishimiz kerak. Agar enagalarni qayta 
tayyorlashni joriy qilsak, yuqoridagi savollarning barchasiga javob topamiz. Zero, 
Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev aytganlaridek, “Bizni hamisha o’ylantirib keladigan 
yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, bir so’z 
bilan aytganda, dunyoqarashi bilan bog’liq. Bugun zamon shiddat bilan o’zgaryapti. 
Bu o’zgarishlarni hammadan ham ko’proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar 
o’z davrining talablari bilan uyg’un bo’lsin. Lekin ayni paytda o’zligini ham 
unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug’ zotlarning avlodimiz, degan da’vat ularning 
qalbida doimo aks-sado berib, o’zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning 
hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan” erishamiz.  
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